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ABSTRAK 
 
Profesi akuntan publik menjadi sorotan dan perhatian di masyarakat, 
karena profesi ini dianggap cukup menjanjikan untuk saat ini hingga 
masa mendatang. Dalam melaksankan tugasnya, akuntan publik 
haruslah berpedoman pada standar profesi dan kode etik profesi, 
sehingga akuntan publik dapat kompeten dan independen agar 
menghasilkan audit yang berkualitas. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi dan 
independensi, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. 
Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner yang 
dibagikan kepada para auditor di Kantor Akuntan Publik di 
Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
metode proportional simple random sampling, dimana sampel yang 
digunakan sebanyak 100 kuesioner dari 42 Kantor Akuntan Publik. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi 
auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, secara parsial 
kompetensi  dan independensi auditor berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit, dan secara simultan kompetensi dan 
independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
 
Kata kunci : Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit. 
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ABSTRACT 
             Public accounting profession into the spotlight and attention 
in society, because the profession is considered to be quite promising 
for now until the foreseeable future. In performing its duties, the 
public accountant should be guided by professional standards and 
professional codes of ethics, so that public accountants can be 
competent and independent in order to produce a quality audit. 
             This quantitative study aims to investigate the influence of 
competence and independence of the auditors on audit quality. 
Independent variables in this research is the competence and 
independence, whereas the dependent variable is the quality of 
audits. Source of data in the form of primary data obtained from the 
questionnaire distributed to the auditors in public accounting firm in 
Surabaya. The sampling technique in this research is proportional 
simple random sampling method, which used as many as 100 
samples obtained from 42 questionnaires Public Acountant.  The data 
analysis technique used is multiple linear regression. 
            The results of this study indicate that partial berpngaruh 
auditor competence significantly to the quality of audits, partially 
auditor competence and independence of significant effect on audit 
quality, and simultaneously the competence and independence of the 
auditors' significant effect on audit quality. 
 
Keywords: Competence, Independence, Audit Quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
